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THE COLLEGE OF WILLIAM AND MARY 
IN VIRGINIA 
EXERCISES 
On the Occasion of 
CONFERRAL OF DEGREES 
ONE-THIRTY O'CLOCK 
SATURDAY, AUGUST THE FIFTEENTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-FOUR 
PHI BETA KAPPA MEMORIAL HALL 
WILLIAMSBURG 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
John Thomas Eanes 
	
 Charles City County 
Francine Fowler 
	
 Florham Park, N. J. 
Rawley Harrison Fuller, III 
	
South Boston 
Vivian Gaetano 	  Newport News 
John Christopher Pollard 	 Norwalk, Conn. 





Peter Barr Atherton 	 Tustin, Calif. 
Hugh Martin Baker, Jr. 	 Williamsburg 
Margaret Gates Baker 	 Williamsburg 
Michael Carter Bartlett 	 Fredericksburg 
James Oakley Baxter 	 Lee Hall 
Donald Cameron Beck       Winchester, Mass. 
Gene Famous Birdsong   
		
Suffolk 
Elizabeth Via Boone  
	
Williamsburg 
Thomas Power Brennan  
	
Sayville, N. Y. 
Dequanta Joy Collinsworth   
	
Newport News 
Sydney Buttrill Costello 	 Hampton 
Martha Boon Crouse 	  Newport News 
Fredrica Lucinda Dudley 	 Houston, Texas 
Kristine Lynn Fortson 	 Falls Church 
Barry Gene Fratkin   
		
Richmond 
Eugene Belden Galusha 
	
Williamsburg 
Thomas Barham Gardner 
		
Norfolk 
Frederick William Gaston 
Washington D. C. 
Edith Purvis Gregory 	 Williamsburg 
Ruth Hudnall Gresham 	 Newport News 
Thomas David Haley 	 Stanleytown 
Cynthia Anne Harris 	 Summit, N. J. 
John Arlington Hazelgrove 	  Richmond 
William Sinclair Heyniger IV 
Mystic, Conn. 
William Anton House 	 Staunton 
Brenda Lee Hudson 	  West Point 
Peter M. Jenks 	 Tolland, Conn. 
Robert Merle Joynt   
	
Norfolk 
Sarah Jane Kemp 	 Alexandria 
Peter Lehmann Komelski 
	
 Leonardo, N. J. 
Richard Emil Lutringer 
	 Naples, Fla. 
John Flowers Mark 
	 Alexandria 
Steven A. Merril 
	
Millcrest Heights, Md. 
Elizabeth Anne Morris 
	 Martinsville 
Jean Dian Moss 
	 Fort Monroe 
M. Darryl Muir   
	
Williamsburg 
David Wayne O'Bryan 	 Richmond 
William Franklin Overacre 
	
Lynchburg 
Evelyn Shaw Pearce 	 Charlottesville 
Jack Francis Peet, Jr. 	 Williamsburg 
Jane Eileen Pierpont 	
 Hamilton 
Frank Robert Plichta 
	 Newport News 
Edith Louise Pruss  
		
Falls Church 
William Terrial Roach   
		
Surry 
Eleanor Yates Schueler 
Northumberland, Pa. 
Richard Russell Seppala 	 Pembroke, Mass. 
Michael Owen Smith 	 Palatine, Ill. 
Richard John Spinelli 
	 Teaneck, N. J. 
Patricia Specht Sprouse 
San Francisco, Calif. 
Mack George Stolarski 	  Williamsburg 
Gay Vaughn Talbert 
	
 Williamsburg 
Joan Schafer Tatum 
	 Newport News 
Bruce Earl Titus 	 New Canaan, Conn. 
Sandra Lee Tuck 	 Richmond 




Eric Randolph Winger 
	 Asheville, N. C. 
Karl David Yunker 	 McLean 
Paul Martin Zisman 
	 Arlington 
LEGIS CIVILIS BACCALAUREUS 
Philip James LaSusa, Jr. 	  Highland, N. V. 
A.B., History, The University of 
Rochester, 1961. 
DOCENDI SCIENTIAM MAGISTRI 
Richard Edward Babb 	 ......... Norfolk 
BA., United States Naval Academy, 1935. 
(Physics) 
Edwin Lyon Davis 	  Westminster, Md. 
B.S., Salem College, 1960. 
(Physics) 
Harold Heydenreich DeWald 
	
Emlenton, Pa. 
B.S., Allegheny College, 1953. 
(Physics) 
Clarice Dorothy Fink 	 East Cleveland, O. 
BA., Ursuline College, 1960. 
(Mathematics)  
James Fletcher Harris 	
 Danville 
B.S. in Education, Western Carolina 
College, 1957. 
(Chemistry) 
James Clemmons Haught 
	 Funkstown, Md. 
B.S. Sec. Ed., West Virginia University, 
1959 (Biology) 
John Henry Earl Hoppe, Jr. 	 Petersburg 
BA., Washington College, 1940. 
A.M. in Educ., The George Washington 
University, 1959. 
(Mathematics) 
Charles Edmund Jeter 
	  Arlington 
BA., University of Virginia, 1949. 
(Physics) 
Robert F. Kimberlin, II 
	  Libertyville, Ill. 
B.S., Eureka College, 1938. 
MA., Ed., Washington University, 1960. 
(Chemistry) 
"J" "A" Linn 	
 Virginia Beach 
B.S. in Secondary Education, Norfolk 






B.S., College of William and Mary, 1939 
(Physics) 
Louise Jefferson Moulds 	
 Norfolk 
B.S. in Educ., Madison College, 1955. 
(Biology) 
William T. Peruzzi 
	
 Scituate, Man. 
B.S., Boston University School of 
Education, 1960. 
(Biology) 
Elijah Graham Pillow 
	  Newport News 
BA., College of William and Mary, 1954. 
(Physics) 
Gerald J. Raymond 	  Paradise, Pa. 
B.S., Franklin and Marshall College, 1949. 
(Biology) 
Howard Herman Schumacher, Jr. 
Dayton, Ohio 
B.S. in Education, University of Dayton, 
1957. (Physics) 
Ruth Alice W. Sloop 
	  Dublin 
BA., Meredith College, 1936. 
(Chemistry) 
Darwin Hobgood Sowers 
Greensboro, N. C. 
ES. in Mathematics Education, North 
Carolina State College, 1959. 
(Math)  
Mary Fischer Wavrik 	
 Baltimore, Md. 
A.B. Goucher College, 1956. 
(Physics) 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
George Kebbe Anderson    
	
Hampton 
B.S. in Bus. Ad., Rhode Island Slate 
College, 1939. 
James William Armstrong 	  Norfolk 
B.S. - Secondary Education, The Norfolk 
College of William and Mary, 1962. 
Dorothy Jean Atkinson 
	  Newport News 
A.B., Mary Baldwin College, 1951. 
Warren Ray Bennett 	  Hampton 
B.S. Educ., Concord College, 1958. 
Rebecca Riddick Bradshaw 	  Suffolk 
B.S. in Ele. Ed., Longwood College, 1957. 
Betty Burton Brooks 	  West Point 
B.S. in Educ., Arkansas State Teachers 
College, 1935. 
Alice Kathleen Burnette 	  Lynchburg 
A.B., Lynchburg College, 1947. 
Nancy Natalie  Ca rter 	  Annapolis, Md. 
A.B., Western College for Women, 1963. 
George Walter Chandler   
	
Virginia Beach 
B.S. - Sec. Educ., Old Dominion College, 
1963. 
Mary Wright Cofer 	  Hampton 
BA., College of William and Mary, 1956. 
David Livingston Daniels 	  Norfolk 
BA., Lynchburg College, 1955. 
Mary Joan Davis 	  Bassett 
B.S. in Sec. Ed., Longwood College, 1957. 
Jack Edwin Dent, Jr. 	  Williamsburg 
B.A., The Norfolk College of William 
and  Mary, 1961. 
Shirley Temperley Downs 	  Richmond 
B.S. in Social Science, Richmond Division 
of     the College of William and Mary, 1949 
Delano Alex Driver  
	
Richmond 
B.S., East Carolina College, 1959. 
Carol Jane Smith Duby 	  Williamsburg 
B.S., Rhode Island School of Design, 1959. 
William Ramsey Foley   Williamsburg 
BA., The George Washington University, 
1963. 
Mary Fry Fritch 	  Virginia Beach 
BS. in Ph. Ed. and Recreational Leader-
ship, The College of William and Mary -
Richmond Division, 1942. 
Marion Steel Giedemann 	
 Seaford 
BS. (Ed), The University of Wisconsin, 
1941. 
Gene Glasco 	  Virginia Beach 
B.B.A., Wake Forest College, 1960. 
Louise Eubank Gray 	
 Saluda 
BA., Westhampton College, University of 
Richmond, 1928. 
J. Frank Hensley, Jr. 
	
 Richmond 
B.S., Lincoln Memorial University, 1955. 
Betty Ann Hubbard 
	  Norfolk 
BS., College of William and Mary, 1951. 
Romine Chappell Hundley 	
 Sedley 
B.S. in Ed., Madison College, 1945 
	  
William Hobson Jeter, Jr. 	
 Virginia Beach 
B.S., Presbyterian College, 1961. 
Leonard Fredolf Johansson 	
 Petersburg 
BA., Columbia Union College, 1959. 
Wilbur Everette Johnson, Jr, 	
 Roanoke 
BA., College of William and Mary, 1963. 
David Irving Joyner 	
 Portsmouth 
BS., Virginia Polytechnic Institute, 1958. 
John William Kilpatrick 	
 Williamsburg 
B.S., Atlanta Christian College, 1960. 
William Willis Kitchin 	
 Newport News 
BA., Washington and Lee University, 
1948  
Wilma Clarice Evans Luck 	
 Hampton 
B.S. - Elementary Education, The Norfolk 
College of William and Mary, 1961. 
William Maltby 
Winchester, Hampshire, England 
BA, Exeter University, England, 1942. 
Mary Rebecca Mann 	  Suffolk 
B.A. in Sec. Edu., Longwood College, 1952. 
Alice Porter Marshall 	
 Norfolk 
BA in Educ., Asheville Normal and 
Teachers College, 1933. 
Mila Hillard Meier 	
 Baytown, Texas 
B.S. in Elem. Ed., The University of 
Texas, 1962. 
Mitchell J. Morris 	
 Rocky Mount 
B.S. in Education, Radford College, 1951. 
Robert Kent Nicewander 
	
 Princeton, W. Va. 
B.S. Education, Concord College, 1961. 
Margaret Crist Ober 
	
 Norfolk 
BA., The American University, 1936. 
Modra Sanders Parris 	  Portsmouth 
B.S. in Elementary Education, The 
Norfolk College of William and Mary, 
1961. 




B.S., Longwood College, 1959. 
Eleanor Watson Rich 	  Portsmouth 
BA. in Edu., Central State College, 1947. 
Herbert Allen Richwine   Richmond 
BA., Richmond College, University of 
Richmond, 1957. 
Louise Hooker Slavens 	
 Virginia Beach 
B.S., Indiana State Teachers College, 1954. 
Thelma Middleton Smith 
	 Poquoson 
B.S., Western Carolina Teachers College, 
1942. 
Samuel Mason Sprague 	  Parksley 
A.B., Western Maryland College, 1933. 
Virginia Holler Veteto 
	 Norfolk 
A.B., East Carolina College, 1940. 
Dorothy Booth Walker 
	 Newport News 
BA., College of William and Mary, 1956. 
Ruth Osborne Watts 	 Portsmouth 
A.B. in Educ., University of Kentucky, 
1946. 
Susan D. Witham 	 North Bridgton, Maine 
B.S. in Education, Tufts University, 1956. 
Kenneth Raynor Wynne, Jr. 
East Chesapeake 
B.S., East Carolina College, 1959. 
ARTIUM MAGISTRI 
Robert Charles Bolander 	  Rockford, Ill. 
BA., College of William and Mary, 1962. 
(History) 
Beverly Roane Campbell ...... Virginia Beach 
BA. -Mathematics, Norfolk Division of 
The College of William and Mary, 196o. 
(Mathematics) 
Neil Hiden Drummond 	  Newport News 
B.S., College of William and Mary, 1962. 
(Mathematics) 
John B. Fortier 	  Pontiac, Mich. 
BA., Michigan State University, 1963. 
(History) 
William Lyman Grose 	  Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1961. 
(Physics) 
William Martin Kelso 	 Williamsburg 
BA., Baldwin-Wallace College, 1963. 
(History) 
William Stone Lassiter 	  Hampton 
B.S. in Nuclear Engineering, North 
Carolina State College, 1961. 
(Physics) 
Adrian Russell Lawler 
	
 Oak Ridge, Tenn. 
A.B., Biology, The University of 
Rochester, 1962. 
(Marine Science) 
Anita Joy Lonnes 	
 Western Springs, 
BA., Lawrence College, 1963. 
(History) 
Charles Lee Rutherford 	
 Liberty, Mo. 
BA., William Jewell College, 1961. 
(Marine Science) 
Leon Francis Sagan 	  Odenten, Md. 
B.S., State Teachers College, Towson, 
1962. 
(Mathematics) 
Evelyn McNeill Thomas  Longview, Texas 
BA., Rice University, 1962. 
(History) 
Robert Gale Wilson 	  Newport News 
B.S., Emory and Henry College, 1958. 
(Physics) 
ORDER OF EXERCISES 
D. J. HERRMAN, The Director of Summer Session, Presiding 
Processional: The William and Mary Hymn Mr. H. Edwin Godshall, Jr. 
The National Anthem 
Invocation 	  The Reverend John B. Rice 
Pastor, Williamsburg Presbyterian Chapel 
Baccalaureate Address 	  William H. McFarlane 
Director, Virginia Associated Research Center 
Conferral of Degrees 	  Davis Y. Paschall 
President, The College of William and Mary 
The William and Mary Alma Mater: 
I. Hark the students' voices swelling, 
Strong and true and clear; 
Alma Mater's love they're telling, 
Ringing far and near.  
2. God, our father, hear our voices, 
Listen to our cry; 
Bless the college of our fathers, 
Let her never die. 
Chorus: William and Mary loved of old 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus, 
Alma Mater hail! 
Benediction 	  Rev. Rice 
Recessional 	
 Mr. Godshall 
1964 
August BCL 
LaSusa, Philip James, Jr. 
No ML&T 
